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บทคัดยอ 
  งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยพัฒนาระบบกําจัดฝุนของเคร่ืองเล่ือยไม ของ บริษัท  เอช.พี อุตสาหกรรม จํากัด 
ซ่ึงเปนโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรแบบ บิวท อิน โดยปญหาหลักที่พบในบริษัทน้ีคือ ฝุน ที่เกิดจากการเล่ือยไม ซ่ึงมี
ผลโดยตรงกับผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ โดยมีปริมาณฝุนเฉล่ีย 100 กรัมตอตารางเมตรตอวัน และมีเคร่ืองจักรหยุด
ทํางานเน่ืองจากมีเศษฝุนเขาไปติดในเคร่ืองจักรเฉล่ีย 8 คร้ังตอเดือน งานวิจัยน้ีไดพัฒนาเคร่ืองเล่ือยไมโดยการ
พัฒนาระบบกําจัดฝุน ใหสอดคลองกับความตองการของบริษัท เน่ืองจากระบบกําจัดฝุนที่มีขายอยูในทองตลาดมี
ราคาประมาณ 36,600 บาทและไมสอดคลองกับความตองการของบริษัท งานวิจัยน้ีไดใชเทคนิคของวิศวกรรม
คุณคาในการพัฒนาระบบกําจัดฝุนใหตรงกับความตองการของบริษัท  หลังการทดลองเคร่ืองเล่ือยไมที่พัฒนา
ระบบกําจัดฝุน  ในระยะเวลา 3 เดือน  พบวาฝุนลดลงรอยละ 95 สามารถลดปญหาเคร่ืองจักรหยุดการทํางานลง
ไดรอยละ 100 และสามารถพัฒนาระบบกําจัดฝุนราคา 24,500 บาทประหยัดตนทุนได 12,100 บาท โดยมีดัชนี
คุณคา 1.49 ซ่ึงตรงตามเปาหมายของการวิจัยน้ี 
 
คําสําคัญ :  วิศวกรรมคุณคา ,  ดัชนีคุณคา  
 
ABSTRACT 
  This research aimed to develop the dust remover system of the saw machines in HP 
Engineering Co.,Ltd. where mainly produced the build-in furniture. The main problem of this factory was 
the dust in sawing process which had directly impact to the health problem of workers. The amount of 
dust in the production was approximately 100 gram per square meter per day and the saw machines had 
to shut down about eight times per month because the dust got stuck in them. This research was to 
develop the saw machines by developing the dust remover system in accordance with the needs of 
factory. Due to the current dust remover machine, its price was about 36,600 Baht and did not meet the 
requirement of factory.  This research applied the Value Engineering technique with the purpose of 
developing the dust remover system in accordance with the needs of industry. After testing the 
developed saw machine in the period of three months, the findings showed that the amount of dust was 
reduced by 95 percentages and the machine shutdown problem was reduced by a hundred percentages. 
Moreover, the dust remover system of saw machine could be developed with the price of 24,500 Baht, 
which could save the budget about 12,100 Baht. Furthermore, the value index was 1.49, which could 
meet the objective of this research. 
 
Keyword : Value Engineering , Value Index 
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1. บทนํา 























2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่ เ ก่ียวขอ งสามารถ
อภิปรายไดดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 การวิจัยสวนทฤษฏีและงานวิจัยที่ เ ก่ียวของ
สามารถ แบงเปน 2 สวน ไดแก ทฤษฏีที่เก่ียวของ 
และงานวิจัยที่เก่ียวของ  
 2.1  ทฤษฏีที่เก่ียวของ 
  2.1.1 ทฤษฏีวิศวกรรมคุณคา    
   วิศวกรรมคุณคา ( Value Engineering : 





พอใจของลูกคา หรือผูใชงาน วิศวกรรมคุณคา จึงเปน
เทคนิคที่ชวยใหผลิตภัณฑหรือการบริการ มีคุณคา 
ขณะที่ตนทุนการผลิตต่ําลง [1]  
   วิศวกรรมคุณคา คือ การประยุกตใช
เทคนิคที่มีระบบ “โดยเนนการทํางาน(function)” ของ
ผลิตภัณฑหรือการบริการเปนหลักใหญ ดวยตนทุนที่
ต่ําที่สุด และคงไวซ่ึงความนาเชื่อถือได [1]  เน่ืองจาก  
คุณคา(value) เปนความสัมพันธระหวางหนาที่
(function)  ความจําเปน (need)  และตนทุน (cost)  
ดังน้ันคุณคาที่ดีเกิดขึ้นเมื่อหนาที่น้ัน ๆ  ไดตอบสนอง
ความจําเปนดวยตนทุนที่ต่ําที่สุด  [2]   
 คําจํ า กัดความของหนาที่  (function) 
ตามที่สมาคมวิศวกรคุณคาแหงสหรัฐอเมริกา(Society 
of American Value Engineers, SAVE) [3] ไดนิยาม
ไวดังน้ี  “หนาที่ หมายถึง ส่ิงที่ทําใหผลิตภัณฑน้ันใช
งานได  และสามารถทําใหผลิตภัณฑน้ันขายไดดวย” 
สําหรับแนวความคิดเก่ียวกับคุณคาในวิศวกรรมคุณคา
น้ัน ถือวา คุณคาเปนเคร่ืองชั่งระหวางประโยชนการใช
งานหรือหนาที่การใชงาน (function) กับ  ตนทุน 
(cost) ที่ใชไปในการน้ี  ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธ
ไดดังสมการที่ 1 
 
คุณคา (Value)   =
 
   หนาที่การใชงาน (Function) (1)   
                                               ตนทุน (Cost) 
 
   ทั้งน้ีสมการที่  1 มิใชสูตรที่ ใชในการ
คํานวณ แตเปนการแสดงความสัมพันธระหวาง คุณคา 
หนาที่การใชงาน และตนทุนเทาน้ัน การเปรียบเทียบ
คุณคาของหนาที่กับตนทุน สามารถเปรียบเทียบโดย
การเปรียบเทียบจากดัชนีคุณคา ( Value Index : VI ) 
ดังตัวอยางสมการที่ 2  
 
ดัชนีคุณคา( VI )    =
 
    ตนทุนปจจุบัน               (2) 
                             ตนทุนหลังทําVE  
  
   ขั้ นตอนการทํ า วิ ศ วกรรมคุณค ามี
แผนงานการทําที่นิยมไดแก แผนงานวิศวกรรมคุณคา
ของ Arthur E.Mudge [1]  ไดเสนอแผนงานวิศวกรรม
คุณคา 7 ขั้นตอนดังน้ี  
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  1. ขั้นตอนทั่วๆไป ( General Phase ) 
  2. การรวบรวมขอมูล ( Information Phase ) 
  3. การวิเคราะหหนาที ( Function Phase ) 
  4 .  กา รสร า ง ส ร รค ค ว าม คิด  (Creation 
Phase ) เพื่อการปรับปรุง 
  5. การประเมินผล (Evaluation Phase )
ความคิด 
  6. การทดสอบและพิ สูจน  (Investigation 
Phase )   
  7. การเสนอแนะ (Recommendation 
Phase ) เพื่อการนําไปปฏิบัติ  
  2.1.2 การวิเคราะหโดยเทคนิค Numerical 
Evaluation (เทคนิคการประเมินผลดวยตัวเลข)  และ 
เทคนิค pairwise comparison (เทคนิคการ
เปรียบเทียบเปนคู)  [3] 
    การวิเคราะหหนาที่ในขั้นตอนที่ 3 ถือวา










เทคนิค Numerical Evaluation และจะตองใชหลักการ
ทําการเปรียบเทียบหนาที่พื้นฐานเหลาน้ันทีละคู โดย
เทคนิค Pairwise Comparison ควบคูกับไป  แลวให




หลักของผลิตภัณฑตนแบบ  สวนหนาที่อ่ืนๆที่เหลือ 
จะเปนหนาที่รองเรียงตามลําดับคะแนน  การให
คะแนนนํ้าหนักกับหนาที่พื้นฐานแตละหนาที่ โดย
เทคนิค Numerical Evaluation สามารถแสดงดัง
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 คะแนนแสดงระดับความสําคัญสําหรับการ









   2.1.3   งานวิจัยที่เก่ียวของ  








เวลาในการผลิตได 10 %  
  วันชัย ลีลากวีวงศและคณะ [5] ศึกษา
กระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑของวิสาหกิจ




วิศวกรรมคุณคาทั้ง 7 ขั้นตอนของ อารเธอร อี มูดจ 




ขนยาย หลังการพัฒนาพบวา ผลิตภัณฑมีดัชนีคุณคา 
(Value Index) เพิ่มขึ้นจาก 1.00 เปน 1.59 และตนทุน
รวมจากเดิม 1,370 บาท ลดลงเปน 862 บาท ซ่ึงมี
ผลตางเทากับ 508 บาท (37.08%)  
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  ธวัช สวนนันท และ บรรหาญลิลา [6] ได
ศึกษา การประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหคุณคา ใน
การลดตนทุนวิทยุติดรถยนต โดยมุงเนนที่การลด
ตนทุนวัสดุซ่ึงมีสัดสวนสูงถึง 77.73 % ของตนทุนรวม
ทั้งหมด การผสมผสานแนวคิดการปรับปรุงแยกตาม
ชิ้นสวน และหนาที่นําไปสูทางเลือกการปรับปรุงที่
เปนไปได 9 แนวทางจากทั้งหมด 128 แนวทาง 
แนวทางที่มีการปรับปรุงจริง ถูกเลือกโดยประเมินจาก
ดัชนีคุณคา  คุณภาพ ประสิทธิภาพในการผลิต และ
รูปลักษณ ภายใตขอจํากัดดานงบประมาณไมเกิน 
400,000 บาท และระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 9 
เดือน ผลการวิเคราะหบงชี้แนวทางการปรับปรุง 5 





บาทตอป และใชเงินลงทุน 247,000 บาท  
 อดิศักด์ิ นาวเหนียว และ บรรหาญ ลิลา 




หุมเบาะ เปนชิ้นสวนที่มีตนทุนสูงที่สุดเทากับ 982.62 








สามารถลดตนทุนลงได 322.98 บาทตอคัน หรือ







งานอุตสาหกรรม  ทั้ ง เ ร่ืองการลดตนทุน  เ ร่ือ ง
กระบวนการตางๆ รวมไปถึงการลดตนทุนจากการ
ผลิตผลิตภัณฑได  และจากวิจัยของวันชัย ลีลากวีวงศ
และคณะ [5] พบวาการใชแผนงานของอารเธอร อี 







ของ Arthur E.Mudge  โดยแผนงานวิศวกรรมคุณคา 
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 การประยุกตใชวศิวกรรมคุณคา 7 ขั้นตอนของ 
Arthur E.Mudge มาใชในงานวจิัยเปนดังน้ี 
 3.1  ขั้นตอนทั่วไป 




ทํางาน โดยเฉล่ียมีฝุนประมาณ 100 กรัมตอพื้นที่ 1 
ตารางเมตร และจํานวนคร้ัง ที่เคร่ืองจักรหยุดทํางาน









มิถุนายน 114 10 
กรกฎาคม 90 7 
สิงหาคม 95 7 
เฉล่ีย 100 8 
 
  จากการสํารวจและการสอบถามพนักงานที่




รูปที่ 2 แผนผังกางปลาแสดงปญหาฝุนละออง 
 




 3.2  ขั้นตอนรวบรวมขอมูล 
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  ระบบกําจัดฝุนของเคร่ืองเล่ือยไมที่มีขายอยู
ในปจจุบัน มีตนทุนแตละชิ้นสวน ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ชิ้นสวนวัสดุ และตนทุนของระบบกําจัดฝุน 
N
o 
ชิ้นสวน วัสดุ ตนทุน 
(บาท) 
1 Locking Bands   









3 Dust Collection Bag พลาสติก 200 
4 Filter Bag Support 
Rod 
เหล็ก 300 
5 Extension Rod เหล็ก 150 
6 Clamps อลูมิเนียม 150 
7 6" Flexible Hose PVC 1125 






10 “U” Bracket for 
Filter Bag Support 
Rod 
เหล็ก 100 
11 Lower Dust Bag 
retaining Clips 
เหล็ก 400 
12 Blower and Motor 
Assembly 
เ ห ล็ ก 
พลาสติก 
22000 
13 Clamp สแตนเลส 500 
14 4" Flexible Hose พลาสติก 1500 
15 Intake Port PVC 2500 
16 Base เหล็ก 1000 
17 Intake Caps PVC 300 







 1. สามารถเคล่ือนยายไดงาย 
             2. งายตอการทําความสะอาด 
   3. กรองกักเก็บฝุนไดเปนจํานวนมาก 
   4. ประสิทธิภาพในการดูด สัมพันธกับ
การทํางานของโตะเล่ือยไม 
 3.3   ขั้นตอนการวิเคราะหหนาที่ 
  ในขั้นตอนการวิเคราะหหนาที่ มีการแบงการ
วิเคราะหเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหหนาที่ และ การ
วิ เ ค ร า ะห เ ป รี ยบ เที ยบ โ ดย เท ค นิค  Numerical 
Evaluation (เทคนิคการประเมินผลดวยตัวเลข) และ 
เทคนิคpairwise comparison (เทคนิคการเปรียบเทียบ
เปนคู) 
  3.3.1 การวิเคราะหหนาที่ 










บ ริ ษั ท  เ อ ช พี
อุตสาหกรรม 
วันที ่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 


















  จากตารางที่ 4 จะไดหนาที่ตางๆ ของระบบ
กําจัดฝุนซ่ึงสามารถสรุปหนาทีแ่สดงดังตารางที่ 5 
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  3.3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบโดยเทคนิค 
Numerical Evaluation(เทคนิคการประเมินผลดวย
ตัวเลข)  และ เทคนิค pairwise comparison (เทคนิค
การเปรียบเทียบเปนคู) 
   การวิ เคราะห นํ า เทคนิค  Numerical 
Evaluation และ เทคนิค pairwise comparison  
วิเคราะหหนาที่พื้นฐานของชิ้นสวนทุกชิ้นสวน โดย
หนาที่พื้นฐานทั้งหมดของระบบกําจัดฝุนมี 10 หนาที่
พื้นฐาน ดังตารางที่ 4  การเปรียบเทียบเปนการ
เปรียบเทียบหนาที่พื้นฐานทีละคู  และใหคะแนนระดับ
ความสําคัญ ตามตารางคะแนนตารางที่ 1 เชน หนาที่ 
A เปรียบเทียบ กับหนาที่ B พบวาหนาที่ B มี
ความสําคัญมากกวาหนาที่ A ในระดับปานกลาง และ
ใชตัวยอเพื่อกรอกลงตารางคือ 3B โดยที่ 3 เปน
ความสําคัญของหนาที่ระดับปานกลาง และตัวอักษร B 
แสดงวาหนาที่ B มีความสําคัญมากกวาหนาที่ A  
ผูวิจัยไดใหคะแนนระดับความสําคัญ สําหรับการ
เปรียบเทียบหนาที่ทั้ง 10 หนาที่ ของระบบกําจัดฝุนที่
มีขายอยูในปจจุบัน ดังรูปที่ 5  
  
 
รูปที่ 5 การวิเคราะหหาหนาที่หลัก หนาที่รอง 
ดวยเทคนิค Numerical Evaluation 
  จากรูปที่  5 สามารถสรุปหนาที่หลักและ
หนาที่รองของระบบกําจัดฝุนทั้งหมด โดยการรวม
คะแนนตามเทคนิค Numerical Evaluation และ












 กรองฝุนละออง 27 
 ลําเลียงฝุนละออง  15 
 ปองกันส่ิงแปลกปลอม  13 
 เคล่ือนยายตัวเคร่ือง  12 




 รับนํ้าหนัก  8 
 รวบรวมฝุนละออง  6 
 ปองกันการขยับ  6 
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Numerical Evaluation และ เทคนิค Pairwise 
Comparison 
 3.4  ขั้นตอนการสรางสรรคความคิด 
  ในขั้นตอนการสรางสรรคความคิดน้ีสามารถ
แบงได 2 สวน คือ ขั้นตอนการสรางสรรคความคิดของ
การหาวัสดุ และ วิธีการคํานวณความดันสูญเสียในทอ 




ผูวิจัยหาแนวทางที่เปนไปไดในการพัฒนา  จากรูปที่ 1 
ขั้นตอนสรางสรรคความคิดเพื่อปรับปรุง มี 2 แนวทาง
คือ ขั้ นตอนสรางสรรคแบบใหม  เปนขั้นตอนที่
สรางสรรคทั้งรูปแบบใหมและวัสดุใหมโดยหนาที่ตอง









บริษัท เอชพีอุตสาหกรรม วันที่10/10/53 
หมวด : ปองกันฝุนละอองฟุงกระจาย 
ลํ า
ดับ แนวคิด 






























  3.4.2 วิธีการคํานวณความดันสูญเสียในทอ 
  วิธีคํานวณสําหรับการหาคาความดัน
สูญเสียในระบบทอ [9] ดังรูปที่ 6 
 
 
รูปที่ 6  ผังการวางระบบกําจัดฝุน 
 
  จาก รูปที่  6 สามารถแบ ง ระบบอากาศ 
ออกเปน 10 ชวง การหาคาการสูญเสียความดันจะ
กระทําเปนชวงตอเน่ืองกันไป เพื่อหาปริมาณกําลังของ
มอเตอรที่เหมาะสม การคํานวณจะพบวา Q = 894 
cfm, FSP = 10.25 in.wg outletVP =1.116 in.wg และ  
ME=80%  
( ) ( )( )outletQ FSP+VP 894 cfm 10.25+1.116  in.wgBHP =  = =1.99 2 hp
6,356ME 6,356(0.80)
≈
  จากการคํานวณ จะพบวาระบบกําจัดฝุน
ตนแบบ จะมีความสามารถเทียบเทากับระบบกําจัดฝุน
ที่มีขายอยูในปจจุบัน ตองใชมอเตอรขนาดประมาณ 2 





ระบบกําจัดฝุน คือ การปองกันฝุนละอองฟุงกระจาย 
ทําใหสามารถลดจํานวนชิ้นสวน ที่ไมจําเปนไดโดย
ชิ้นสวนหลังปรับปรุงเหลือ 10 ชิ้น ดังรูปที่ 7 
 
 
รูปที่ 7 ชิ้นสวนระบบกําจัดฝุนหลังทํา VE 
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 ระบบกําจัดฝุนหลังทําการปรับปรุงมีตนทุนดัง
ตารางที่ 8  และการลดชิ้นสวนเปนดังตอไปน้ี  
 1 อุปกรณที่ตอกับ Filter Bag ลดเหลือ 1 ชิ้น
จาก 4 ชิ้น และเปล่ียนวัสดุเปนผาเสนใยสังเคราะห   
 2. อุปกรณที่ตอกับ Filter Bag Support Rod 
ลดเหลือ 1 ชิ้นจาก 3 ชิ้น วัสดุเปนเหล็กเหมือนเดิม แต
อาจจะมีขนาดใหญขึ้น 
 3. อุปกรณ Drum  ลดเหลือ 1 ชิ้นจาก 3 ชิ้น 
วัสดุเปล่ียนจากอลูมิเนียมเปนเหล็ก เพื่อลดตนทุน 
 4. อุปกรณ Blower and Motor Assembly 






ชิ้นสวน วัสดุ ตนทุน 
(บาท) 
Filter Bag ผ า เ ส น ใ ย
สัง เคราะห  + 
เหล็กสปริง 
3000 
Filter Bag Support 
Rod 
เหล็ก 200 
Drum เหล็ก 800 
Base เหล็ก 800 
Clamps สังกะสี 150 
6"Flexible Hose พลาสติก PVC 700 
4"Flexible Hose พลาสติก PVC 500 
Casters And nut ยาง + เหล็ก 850 









เล่ือยไม  ดังรูปที่ 8  
 
 
รูปที่ 8 การประกอบระบบกําจัดฝุน 
  
 จากรูปที่ 8 ภาพที่ 1 เปนภาพการประกอบระบบ
กําจัดฝุน เขากับดานลางของเคร่ืองเล่ือยไม ภาพที่ 2 
เปนภาพการประกอบระบบกําจัดฝุนเขากับดานบน
ของเคร่ืองเล่ือยไม เพื่อกําจัดฝุนจากการเล่ือยไมที่ฟุง
กระจาย และภาพที่ 3 เปนภาพระบบกําจัดฝุนตนแบบ













มกราคม 8 0 
กุมภาพันธ 4 0 
มีนาคม 4 0 
เฉล่ีย 5 0 
 
5. สรุปผลการทดลองและประโยชนที่ไดรับ 
 5.1 สรุปผลการทดลอง 
  ในการวิจัย เร่ืองการประยุกตใชวิศวกรรม
คุณคาในการพัฒนาระบบกําจัดฝุนของเคร่ืองเล่ือยไม 
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ละอองที่เกิดภายในบริษัท เอช.พี อุตสาหกรรม พบวา
ฝุนละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงาน จะกระจายตัวอยู
บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด เมื่อทราบปญหาที่จะ
แกไข ผูวิจัยไดวิเคราะหปญหา เปนแผนผังกางปลา 
และเลือกปญหาที่เกิดขึ้นมาทําการแกไข โดยการ
ออกแบบ และพัฒนาระบบกําจัดฝุนที่เกิดจากการเล่ือย
ไมใหสามารถกําจัดฝุนไดในขณะเล่ือยไม   




หลังจากการติดตั้งระบบกําจัดฝุนแลว 3 เดือน สามารถ
ลดปริมาณฝุนเฉล่ียจาก 100 กรัมตอพื้นที่ 1 ตาราง















100 5 95 
จํานวนคร้ังที่
เคร่ืองจักรหยุด   
(คร้ังตอเดือน) 
8 0 100 
ตนทุน(บาท) 36,600 24,500 33 
ดัชนีคุณคา( VI ) 1.49 
 





เคร่ืองจักรลงได รอยละ 100 
 5.2 การอภิปรายผล 
 จากการวิจัย เร่ืองการประยุกตใชวิศวกรรม
คุณคา ในการพัฒนาระบบกําจัดฝุนของเคร่ืองเล่ือยไม 





ไมสามารถตอบสนองความตองการของ บริษัท เอช.พี 
อุตสาหกรรม  หลังจากการทดลองพบวา สามารถลด
ตนทุนไดรอยละ 33 และตรงกับความตองการของ
บริษัท เอช.พี อุตสาหกรรม ซ่ึงมีความสอดคลองกับ




รวมจากเดิม 1,370 บาท ลดลงเปน 862 บาท ลดลง









 5.3   แนวทางการพัฒนาตอไป 
  การวิจัยระบบกําจัดฝุนของเคร่ืองเล่ือยไม
สามารถประยุกตใชในการทําระบบกําจัดฝุนชนิดอ่ืนได 




 ขอขอบคุณ คุณอัครพล ใจปอ คุณอาชวิศร     
ชมภูกุล คุณเอกกนันท เปยวโต  และบริษัท  เอช.พี 
อุตสาหกรรม จํากัด ในการเก็บขอมูลและการวจิัย 
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